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namoyondasi, ma’rifatparvar publisist, dramaturg Mahmudxo’ja Behbudiy 
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darsliklari, gazeta va jurnallari, dramaturgiyasi haqida so’z boradi. Behbudiy 
faoliyating e’tiborga molik jihatlari tahlil qilinadi. Ma’rifatchining hayoti va 
faoliyatini o’rgangan olimlar haqida ma’lumotlar keltiriladi. 
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M.Behbudiy maʼrifatning, maorif ishlarining faqatgina nazariyotchisi boʻlib 
qolmay, balki oʻlka maorifi rivojida amaliy tomondan ham jonbozlik koʻrsatdi. U 
Istanbul, Ufa, Qrim, Qozon, Orenburg kabi shahar va mamlakatlarni koʻrdi va bildi, 
“yangi usul”ni turkistonliklar orasida birinchilar qatori amalda qoʻlladi. 1905 yilda 
Behbudiy tomonidan tashkil etilgan maktab Samarqand shahri yaqinidagi Kaptarxona 
qishlogʻida edi. Tajriba sifatidagi bu maktabning shaharda emas, balki qishloqda 
ochilishining boisi bor edi. Chunki shaharda ushbu usulda oʻqitishga qarshi 
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chiquvchilar hukumat tomonidan ham, mahalliy aholi tomonidan ham juda koʻp edi. 
Behbudiyning bu maktabdagi faoliyati haqida oʻsha vaqtlarda Samarqand shahrida 
Morozov tomonidan nashr etilayotgan “Samarqand” gazetasida Almatov degan 
muallif tomonidan xabar berilgan. Bu usulning muvaffaqiyatiga boshda mahalliy 
aholi ishonishmaydi. Lekin hamma ish juda silliq koʻchadi. Ota-onalar bu maktabda 
bolalarining juda tez savod chiqarayotganligini koʻrib, hayron boʻladi va shubhalana 
boshlaydilar. Avvallari 3-4 yillarda oʻrganadigan narsalarni bolalar bir yilda oʻrganib 
olishgan edi. Koʻpchilik “tez oʻrgangan, tez esidan chiqaradi” deb xulosa qiladi. 
Lekin shogirdlar olgan bilimlarini unutish oʻrniga, kundan-kunga olgʻa qarab 
borayotgan edi. Behbudiy boshda shogirdlarga oddiy oʻquv-yozuvni oʻrgatgan boʻlsa, 
keyin “Haftiyak”ni oʻrgatishga kirishadi. Ushbu “Haftiyak”ni oʻqitish jarayonida 
Behbudiyda yangi fikr paydo boʻladi. Endi u oʻz oʻquv dasturiga sistemali suratda 
arab tilini oʻqitishni kiritadi. Bundan tashqari, maktabda arifmetika, geografiya va 
shu kabi dunyoviy fanlar ham oʻqitilar edi. 
Shogirdlar soni 40talar atrofida boʻlib, 7 yoshdan 15 yoshgacha boʻlgan oʻgʻil 
bolalar edi. Behbudiy maktabni koʻrish uchun yashiriqcha kelgan mahalliy aholi va 
mullalarni hamkorlikka chaqiradi. Lekin mullalarning bu taklifdan esxonalari chiqib, 
vahima koʻtarishadi. Ota-onalarning koʻpchiligi globusni koʻrib, oʻqituvchi 
Behbudiyning geografiya darsida “yer aylanadi”, “quyosh yerdan katta” degan 
soʻzlarini eshitib, uni “shaʼriatga zid” narsalar haqida tashviqot qilishda ayblay 
boshlaydilar. Shunda Behbudiy erishgan shuncha muvaffaqiyatlariga qaramay, 
baribir, oʻziga bir hamkor, hammaslak, hamfikr kerak ekanligini anglaydi. Uning 
Samarqand shahri, Jomboy tumani, Rajabamin qishlogʻida oʻz hisobidan maktab 
ochib, bolalarga saboq berayotgan Abdulqodir Shakuriy bilan tanishuvi bu 
hamkorlikni boshlab berdi. Dastlab, Behbudiy Shakuriy maktabiga borib, uning 
darslariga, oʻquv dasturlariga yordam berib yuradi. Jugʻrofiya fanidan shogirdlarga 
dars beradi. Behbudiy bu haqda “Turkiston viloyatining gazeti” da “...kamina raqami 
haruf ham haftaga bir-ikki marotaba borib tartib va prugʻrammalarini muallim ila 
bomashvarat tuzaturman. Jugʻrofiya va masohat toʻgʻrisinda taʼlim va imtihon 
qilarmiz. Xulosa, alhamdullilo, maktabni rivoji yaxshi va bir oz aqcha pul 
toʻgʻrisidan tazyiqi bordur”, deydi. Bundan tashqari ushbu maktabda Behbudiyning 
jugʻrofiyadan dars berganligini Rahmatulla Rahimiy “Turkiston viloyatining 
gazeti”da oʻzining “Buzugʻ maktab usuli jadida bolasi”, degan maqolasida ham eslab 
oʻtgan. 
Behbudiyning maʼrifat yoʻlidagi xizmatlaridan yana biri buning omi xalq 
orasida ziyo tarqatmoq uchun tashkil etgan kutubxonasi edi. Behbudiy birinchi boʻlib 
Samarqandda musulmon kutubxonasini tashkil etish fikrini ahli ilm, aqraboyu 
ulamolar oldiga qoʻyadi va bu yoʻlda ularni hamjihatlikka chaqiradi. O’sha davrda bir 
qancha vaqt faoliyat koʻrsatib, ancha mashhur boʻlgan ushbu kutubxona haqida 
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davrning yetakchi nashri sanalgan “Turkiston viloyatining gazeti” da xabarlar berib 
borilgan. Samarqandda kutubxona tashkil etish kabi xayrli niyat tugʻilganligi haqida 
“Turkiston viloyatining gazeti” da Behbudiy imzosi bilan maqola bosiladi. 
Unda“ ”Samarqandda umumiy mutolaaxona - biblioteka, chitalniy ochmoq uchun oʻn 
ikki nafar muhtaram kishilar ila birga 27 bobdan iborat bir dastur, ustaf tuzib, janob 
baland darajalik Samarqand gubernatoriga topshurub edukki, inshoollo, qonunnoma 
jamiyati mustahkam boʻldi“, deydi muallif. Shundan soʻng kutubxonaning moddiy 
jihatlarini mustahkamlash ishlari boshlanib ketadi. Avvalo, kutubxona tashkil etish 
uchun bir jamiyat tuziladi. Bu jamiyatga aʼzo boʻlganlar birlashib majlis oʻtkazishadi. 
Jamiyatning birinchi majlisida kutubxonaning xizmatchilari tayinlanadi. ”Hozir 
boʻlgan aʼzolar bir munosib qonunnoma jamiyati, ushbu sakkiz nafar kishini asosiy 
majlis aʼzosini chilen komitet sayladilar. Mufti Mahmudxoʻja bin Behbudxoʻja rais 
etib saylandi. Hojiqul Muhammadov rais noibi, tarjimon Hoʻqandboy Abdulholiq 
oʻgʻli sarkotib, muallim Mirzo Xidirbek Abusaid oʻgʻli maishiy noibi, savdogar 
mulla Abdusalom Abdulmoʻmin oʻgʻli xazinachi, muallim mulla Abdulqodir 
Abdulshukur oʻgʻli va hoji Said Ahmad, Xoʻja Hasan oʻgʻli idoraning doimiy 
aʼzosi“ qilib saylanadilar. Ushbu joyda aytilishicha, majlis aʼzolari ”ramazoni 
sharifgʻacha kitobxona va mutolaaxonani ochmoqgʻa soʻz berdilar“ . Soʻngra esa, bu 
majlisda kiritilgan fikrlar va qonunnoma ”Samarqand voyennoy gubernatori, 
generalnoy ishtabining generali, general-moyur Galkin“ga taqdim qilinadi. General 
qonunnomaning asl nusxasiga ”Mustahkam qildum“, deb imzo chekadi. Nihoyat, 
general-gubernator bu ishga ruxsat bergach, ziyoxona ochiladi. Bu kungi ochilish 
marosimi haqida ham Behbudiy ”Turkiston viloyatining gazeti“ da xabar beradi” 
“Kitobxona va mutolaaxonamiz 11 sentyabr, yaʼni 28 shaʼbondan beri rasman 
ochildi...” . Usuli jadid maktabi talabalaridan bir guruhi hozir boʻlib, salovat 
oʻqiydilar. Hidoyatpanoh eshon Miyon xatib va qori Muqimxon xatib va baʼzi 
mudarrislar, yosh ulamolar, savdogarlar, taraqqiyparvar kishilardan yuzdan ziyoda 
oliy ehtirom kishilar xatmi qurʼonga kelishadi. 
Behbudiyning tashabbusi bilan ish boshlagan ushbu kutubxona kundan-kunga 
rivoj topib bordi. Behbudiy ziyoxonaning maqsad-mohiyatini belgilar ekan: 
“Mutolaaxonaning maqsadi shulki, musulmonlargʻa mumkin boʻlsun andak xarj ilan 
koʻp foydalanmoq”, deya taʼrif beradi. Keyinchalik bu kutubxona “Behbudiya” nomi 
bilan yuritila boshladi. Chunki uning moddiy xarajatlari asosan Behbudiy gardanida 
boʻlgan. Ushbu “Behbudiya” kutubxonasi Vadud Mahmudiyning “Muallim 
Abdulqodir Shakuriy” nomli hujjatli qissasida ham tilga olingan. “Behbudiy juda boy 
kutubxonaning egasi edi. 1000 jildlik kitob fondiga ega boʻlgan bu mutolaaxona 
barcha uchun doimo ochiq edi.Shu vaqtlarda bu kitoblarning har biri oltin bahosida 
hisoblanardi. Behbudiy bu joyning binosi va boshqa xarajatlarini oʻz choʻntagidan 
toʻlar edi”, deya eslaydi Vadud Mahmudiy. Ushbu ziyoxonaning Oktyabr 
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toʻntarishigacha mavjud boʻlganligi, keyinchalik uning taqdiri barcha maʼnaviy 
qadriyatlarimiz kabi toʻntaruvchilar tomonidan yoqib, uloqtirilib, qolganlarini 
qoplarga joylab nomaʼlum tomonlarga olib ketilgan degan taxminlar bor. 
Xullas, Mahmudxoʻja Behbudiyning oʻz vaqtida xalqimizning maʼnaviyati 
boyishiga munosib hissa qoʻshgan “Behbudiya” kutubxonasi toʻgʻrisida, uning sirli 
taqdiri haqida aniq maʼlumotlar toʻplab, xalqqa yetkazish ishlari, kelgusi ilmiy 
ishlarda oʻz aksini topishi lozim. 
Mustaqillik yillarida jadidlarimizga alohida e’tiborlar berilib, xususan, 
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 13apreldagi 206 sonli 
qaroriga asosan “Mahmudxo’ja Behbudiy uy-muzeyini tashkil etish to’g’risida”gi 
qarori loyihasi e’lon qilindi. 
Loyiha bilan Madaniyat vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, Respublika 
ma’naviyat va ma’rifat markazi, Samarqand viloyati hokimligining Samarqand shahri, 
Mirsaid Baraka ko’chasi, 47-uy manzilida ulug’ alloma va jamoat arbobi 
Mahmudxo’ja Behbudiy uy-muzeyini “Samarqand” davlat muzey-qo’riqxonasi filiali 
sifatida tashkil etish to’g’risidagi taklifi ma’qullanishi mumkin.Samarqand shahri, 
Mirsaid Baraka ko’chasi, 47-uy manzilida joylashgan bino tegishli hududi bilan 
birgalikda “Samarqand” davlat muzey-qo’riqxonasiga operativ boshqaruv huquqi 
asosida tekin beriladi. Mahmudxo’ja Behbudiy uy-muzeyi ushbu binoga 
joylashtiriladi. 
Shuningdek, belgilangan xususlar quyidagilar: 
Muzey binosini ta’mirlash va hududini obodonlashtirish, muzey ekspozitsiyasini 
yaratish va jihozlash bilan bog’liq xarajatlar – Samarqand viloyati mahalliy budjeti 
mablag’lari hisobidan ta’minlanadi; muzeylarga shtat birliklarini ajratish hamda 
xodimlariga ish haqi to’lash –Madaniyat vazirligi tizimidagi muzeylar uchun 
belgilangan tartibga muvofiq amalga oshiriladi; muzeyni saqlash xarajatlari – 
Samarqand viloyati mahalliy budjeti mablag’lari, muzeyning o’z daromadlari va 
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